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ABSTRACT
Boiler adalah alat yang berfungsi untuk memanaskan air dengan menggunakan panas dari hasil pembakaran bahan bakar, panas
hasil pembakaran selanjutnya dialirkan ke air sehingga menghasilkan uap. Boiler yang digunakan pada PLTU Nagan Raya adalah
Wuxi Huaguan Boiler Co, Ltd Tipe : Ugï¼•430/9.8ï¼•M. dengan kapasitas uap sebesar 430.000 kg/jam, temperatur output steam
5400C, tekanan output steam 9,8 Mpa, dan kapasitas pembangkit listrik adalah 2 x 110 MW. Didalam penilitian ini ada dua metode
yang digunakan untuk menentukan efisiensi yaitu metode langsung dan tidak langsung. Dari hasil perhitungan maka diperoleh nilai
kebutuhan bahan bakar sebesar 64448,86 kg/jam, berat udara aktual 8,625 kg/kg bb, persentase kelebihan udara 50%, temperatur
pembakaran teoritis 4970C, persentase kehilangan panas yang diakibatkan oleh gas buang yang kering 3,78 kg/kg bb, kehilangan
panas karena penguapan air karena adanya H2 dalam bahan bakar 0,61%, kehilangan panas karena penguapan kadar air dalam
bahan bakar 0,55%, kehilangan panas karena kadar air dalam udara 1,90%, kehilangan panas radiasi dan kehilangan lain yang tidak
terhitung 7,97%. Dari  perhitungan efisiensi dengan metode langsung  didapat sebesar 85,14% dan dengan metode tidak langsung di
dapat sebesar 87,07%.
